vígjáték 3 felvonásban - írta Heltai Jenő - rendező Oláh Ferencz by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 7‘a órabor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71 Ig a z g a tó : HtSLTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 julius 18-án pénteken:
M A R S I  G IZI vendégjátékával:
TUndérlaki 
leányok.
Vígjáték 3 fe lvonásban . I r ta :  Heltai Jenő . R e n d e z ő :  Oláh Ferencz .
S zem élyek :
ö z v .„ B e rg n é  —  
B oris  k a  —  —
Olga —  —  —
M anczi —  —
Sári —  —  —
Malvin n é n i  —
Egyed Lenke  
M arsi Gizi
Szigeti Ida  
Berczeli Magda 
B orozsnyai K. 
P . Ja n csó  J.
R ó z a —  —  ■— 
A báró  —  —  
P á z m á n  Sándo r  
P e trencze i  Gáspár 
P i s ta —  —  —
—  Korrainé^^
—  Oláh F erencz
—  Bihari Ákos
—  S zabó  Gyula
—  Jeney  F erencz
„  P é n te k e n :  Tündérlaki leányok. S z o m b a to n :  Gynrkovics leá-
nyok. BOROSNYAI KATÓ bucsufelléptével. V asárnap  d é lu tán :  
I l u V l  •  Gyurkovics leányok. V asárnap  e s te :  S árga csikó. N épsz ínm ű.
Debreczen, 1919 Julíus 19-én szom baton:
B O R O S N Y A I  K A T Ó  b u c s u  f e l l é p t é v e l .
G yurkov ic s  leányok .
ütbrecnn kk*W
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z in  1919
